Feminist pedagogyの視点から考える Collaborative learning ―bell hooksとPatti LatherのFeminist pedagogiesを中心に― by 友野 清文
はじめに













































































































































































































































































































































































































































































＊13 なお翻訳本については伊田広行の書評（日本女性学会『女性学』14号 2007年 p.103～108）がある。









＊21 Transgress p.17，21 Thinking p.2など
＊22 Transgress p.14
＊23 Community p.180 この部分は TheHeartofLearning:SpiritualityinEducation（JeremyP.
Tarcher/Penguin1999年）p.10からの引用である。なお本書は論集であり，フックスも執筆をしている。




















＊40 Community p.154～155 なおこの部分の前半はThinking（p.154～155）にも引用されている。
＊41 本名はPatriciaA.Latherであるが，著作などではPattiLatherとしている。
＊42 https:/u.osu.edu/lather.1/（2016年7月10日参照）
＊43 Getting Smart:FeministResearch and Pedagogy with/in thePostmodern（CriticalSocial
Thought）（Routledge 1994年） p.71
＊44 同上 p.73～75
＊45 同上 p.128
＊46 同上 p.140
＊47 同上 p.145
＊48 同上 p.147～150
＊49 DiscussionasaWayofTeaching:ToolsandTechniquesforDemocraticClassrooms p.156
（ともの きよふみ 総合教育センター）
（14）
